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* 本論文は，第 41 回（2012（平成 24 年）年度）「現下教育に関する論文の公募（主催：公益法人日本教育公務員弘済会宮城支部）」に，
跡部英行「自然や環境，地域，人との関わり中で，つながりを広める学習活動のあり方」として応募し，入選したのものであるが，他
誌には掲載されていないので，修正を加えてここに掲載した．
































































































































































































＜ 5 年関連：総合，社会＞ 
①田植え（図 2）







































































































手芸・パソコンの 3 クラブ） 
図9．交通安全指導 図10．読み聞かせ
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